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La presente tesis tuvo como objetivo la implementación de un sistema de control 
de producción ERP para la planificación y control de un laboratorio de producción 
de algodón hidrófilo y de cómo este podría mejorar la productividad en el área 
de producción. 
Para este estudio veremos el comportamiento de los principales procesos 
productivos controlando día a día el ingreso de la materia prima, insumos y 
registrando los tiempos de manufactura para poder obtener resultados como 
índices de productividad, eficiencia, eficacia etcétera. 
Para el presente trabajo se ha utilizado un tipo de estudio experimental con un 
diseño pre - experimental pre – prueba post – prueba de un solo grupo, tomando 
como población a la producción en sus procesos productivos que involucran la 
realización del algodón hidrófilo en sus diversas presentaciones.  
El instrumento aplicado a este trabajo son fichas de recolección de datos 
obtenidas de las cantidades (kilos) que son usados en los procesos de 
manufactura para tener el producto terminado. 
El análisis de los datos de la variable dependiente se realizó utilizando la 
estadística inferencial teniendo como resultado de un aumento de productividad 
en un 8% con respecto a la toma de 6 meses antes. 
Se puede resumir finalmente que la implementación del sistema de control de 
producción influye en la mejora de la productividad y en los capítulos siguientes 
demostraremos con tablas y cuadros estadísticos esta afirmación. 
Palabras Clave:  
Planificación y Control 
Procesos de Manufactura 
Aumento de Productividad  








The present thesis aimed at the implementation of an ERP production control 
system for the planning and control of a hydrophilic cotton production laboratory 
and how it could improve productivity in the production area. 
For this study we will see the behavior of the main production processes 
controlling day by day the input of the raw material, inputs and recording the 
manufacturing times in order to obtain results such as indices of productivity, 
efficiency, efficiency and so on. 
For the present work a type of experimental study with a pre - experimental pre - 
test design has been used post - test of a single group, taking as population the 
production in its productive processes that involve the production of the cotton 
hydrophil in its diverse presentations . 
The instrument applied to this work are data collection chips obtained from the 
quantities (kilos) that are used in the manufacturing processes to have the 
finished product. 
Data analysis of the dependent variable was performed using inferential 
statistics, resulting in an increase in productivity of 8% compared to the 6 months 
before. 
We can finally summarize that the implementation of the production control 
system influences the improvement of productivity and in the following chapters 
we will demonstrate this statement with tables and statistical tables. 
 
 
 
 
